



Txoko bat egin diegu, halakoetan ohi den legaz, irakurlearen intereseko suerta daitezkeen bern, 
ekitaldi eta argitarapenei. Aldizkariaren asmoa da hurrengo aleetan informazioa pixkanaka osatzen joatea. 
, 
Ale honetan leku eman nahi izan diogu, jurista euskaldunen intereseko izan daitezkesn gertakarien 
kronikari : kaleratu diren liburuak, hainbat aldizkarietan agertutako artikuluak eta aurtengo topaketa eta 
jardunaldiak. -
Hona dakargun bibliografiak 1995eko irailetik 1996ko urria arteko denbora tartea besarkatzen du, 
baina, merezi zuelakoan, jaso sgin ditugu baita azken lau urteotan itzuli nahiz sortu diren eskuliburu eta 
bestelako euskal Hburu banakak ere. Hurrengo aleetan ordea, soil-soilik aldizkari-ale batelik besterako 
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